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レヴ、ァイアサン公募論文のお知らせ
地方分権推進委員会を中心として行われた第一次地方分権改革の集大成
として， 1999年7月に地方分権一括法が成立し， 2000年4月1EIから地行
きれました。機関委任事務の廃止，留地方係争処理委員会の設置，法定外
目的税の導入など，大きなHilJ度改革が行われました。
レウーァイアサン3号では，こうした制度改革を受けた後，地方行政や地
方政治，中央地方関係において，現実にどのよっなことがi@きているのか
に焦点をあてた特集企画をもちたいと考えています。
分権改革が実行されて日も浅く，情報にも限りはあるかもしれませんの
で，仮説提示的な論文でも結構ですので，ふるって公募してくださるよう
お願いいたします。公募要領は下記をご覧ください。
なお，投稿し、ただいた論文は， レフリーによる審査を経て， レウー ァイア
サンに掲載されますので，あらかじめご了承ください。
レヴFアイアサン編集委員会
公募要領
地方分権改革のインパクト
200字詰原稿用紙100枚程度
2003if-3月20日
東京都文京区小石川 5-11-15--302 
木鐸社 レウ。ァイアサン編集部
?ーマ
分量
締め切り
提出先
